



tranzicije i za zemlje u koje kao u krajnje odredište 
dolaze.	Realiziraju	se	na	velikom	području	s	velikim	
brojem sudionika i globalnim posljedicama. U 
ovom radu se kroz osnovne odrednice migracija, 
statističke	pokazatelje	o	migracijama,	sigurnosne	






odredištima migranata i o utjecaju migracija na 
sigurnost u zemljama polazišta, tranzita i odredišta. 
Poseban osvrt dan je na posljednju migracijsku krizu, 
koja	je	najvećim	dijelom	zahvatila	Europsku	uniju.
KLJUČNE RIJEČI: migracije, unutarnja sigurnost, 
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ABSTRACT: Migrations as an inevitable fact of 
socioeconomic	trends	pose	a	security	challenge	
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UVOD
Migracija	ili	mehaničko	kretanje	stanovništva	
(emigracija i imigracija), uz prirodno kretanje 
stanovništva (natalitet i mortalitet), glavna je 
odrednica	broja	stanovnika	na	nekom	području	
(Penava, 2011:336). Definiranje pojma migracija 
zahtijeva	multidisciplinaran	i	interdisciplinaran	




ali to nije dovoljno, jer samo mijenjanje mjesta ili 
lokaliteta	ne	određuje	se	kao	migracijski	čin.	Kako	
bi	se	migracije	razlikovale	od	obične	mobilnosti	
u prostoru, treba uvesti varijablu promjene, jer se 
migracija javlja kao posebna društvena pojavnost, 
mijenjajući	prostor	pojedinac	mijenja	i	status,	
kako u sredini koju napušta, tako i u sredini u 
koju dolazi. Jackson definira kriterije koji moraju 
biti zadovoljeni kako bi se migracije smatrale 
društvenim	činom:	
a) migracija je uvijek kretanje preko administrativne 
granice, bilo da se radi o unutarnjim ili vanjskim 
migracijama;	
b)	trajnog	je	ili	trajnijeg	karaktera,	a	pritom	znači	i	
c) prepoznatljivu društvenu promjenu za pojedinca 
koji migrira (Jackson, 1986:49). 
Ljudske	migracije	možemo	najjednostavnije	




imanentno miješanje sa svim pozitivnim i 
negativnim	posljedicama	(Friganović,	1989:28).
Globalizacijski	procesi,	nove	tehnologije,	
klimatske promjene, siromaštvo, ratni sukobi, 
sve	veća	nejednakost	među	razvijenim	i	
nerazvijenim	državama	s	jedne	strane,	te	
starenje stanovništva, pad nataliteta i nedostatak 















of place or location is not defined as a migration act. 
In	order	to	differ	migrations	from	ordinary	mobility	
in	space,	a	variable	of	change	should	be	introduced,	
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migracijskom politikom pokušavaju zaštititi svoje 
državljane	od	potencijalnih	prijetnji	te	podređuju	
interese migranata interesima zemlje primateljice. 
Huntigton	tvrdi	da	migracije	koje	su	bile	pokretači	
razvoja	zapadnih	zemalja	postaju	temom	





svog cilja, što dovodi do porasta ilegalnog 
prebacivanja	osoba	preko	državne	granice	kao	






zemalja. Migracije postaju globalni fenomen i 
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i sinteze, kompilacije, deskriptivna metoda, 


















radi o nekoj krizi odrednice migracije mogu biti 
specifične.	Globalno	povezivanje	i	komunikacija	





generacija tog prostora. Migracije su osnovni 
uvjet	postojanja	modernih	društava.	Pokreću	i	
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zemljama	i	zemljama	u	razvoju,	tako	da	će	











migracije kombinacija su push i pull faktora, prema 
kojima push	faktori	utjelovljuju	razloge	zbog	kojih 
se	napušta	neko	područje,	a	pull faktori se odnose 
na	privlačenje	migranata	u	neku	državu.	Osobe	
koje migriraju moraju razmotriti sve pozitivne 
i	negativne	čimbenike	tog	procesa	(Mikac,	
Dargović,	2017:137).	
Migracije se sagledavaju kroz prostornu, vremensku 
i socijalnu dimenziju. Tako postoje zakonite ili 
slobodne	migracije,	prisilne	migracije	u	strahu	
od	progona	ili	zbog	straha	od	kršenja	ljudskih	
prava i nezakonite migracije, koje se odnose 
na nedopuštene prelaske granica. Osim ove 
podjele,	migracije	možemo	podijeliti	i	prema	
prostornoj udaljenosti, i to na lokalne, regionalne, 
unutardržavne	ili	međunarodne.	Osim	dobrovoljnih,	
zakonitih	i	slobodnih	migracija,	postoje	i	prisilne	
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3. osobe poput studenata i turista koje borave 
legalno	u	nekoj	državi,	i	to	uglavnom	u	razdoblju	
od tri mjeseca, no nakon prestanka zakonskog 
razdoblja	ne	napuštaju	tu	državu;
4.	osobe	koje	pri	dolasku	na	državne	granice	prelaze	






mogu izgubiti dotadašnji status.
Ilegalne migracije mogu biti organizirane, 
neorganizirane	i	poluorganizirane.	Najopasnije	
su	organizirane	ilegalne	migracije,	jer	iza	njih	








na teritorij Europske unije, dok su pretpostavke 
da	između	4,5	i	8	milijuna	nezakonitih	migranata	
radi	u	građevinarstvu,	poljoprivredi,	hotelima	
i drugim sektorima Europske unije.1 Upravo 
ilegalne migracije zbog toga se smatraju jednom 
od	najvećih	sigurnosnih	prijetnji	današnjice.	
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organizations must be organized and transformed to 
ensure	peace	and	security	in	the	world.
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imovinu (Anderson i Apap, 2002b:6). Sigurnost je 
cilj	pojedinca,	države	i	međunarodnog	poretka.	To	








sustavi, nedovoljno koordinirani i necentralizirani 
sustavi prikupljanja podataka, obrade podataka 
i nedisperziranog korištenja informacija o 
sigurnosnim prijetnjama, npr. migrantima, 
migracijama i nuspojavama koje uzrokuju. Stoga 
se	sve	najznačajnije	međunarodne	institucije	
(Ujedinjeni narodi, Sjevernoatlanski savez, 
Europska unija, Organizacija za sigurnost i suradnju 
u	Europi,	Zapadnoeuropska	unija)	pokušavaju	







vojna komponenta prestaje biti primarni oblik 
ugrožavanja	sigurnosti	i	društva.	Javljaju	se	nove,	
kompleksnije	i	asimetrične	prijetnje,	poput	ilegalnih	
migracija, terorizma, organiziranog kriminala, 
droga,	krijumčarenja	oružjem,	trgovine	ljudima	i	
slično.	U	skladu	s	tim,	međunarodne	organizacije	
moraju se organizirati i transformirati kako bi 
osigurale mir i sigurnost u svijetu. 










GRAFIKON 1. UKUPAN BROJ MIGRANATA U SVIJETU
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TABLICA 1. NEZAKONITE MIGRACIJE 2008.-2017. GODINE
TABLE 1. ILLEGAL MIGRATIONS 2008-2017
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. UKUPNO
TOTAL
Uhićeni u ilegalnom 
boravku u zemljama 
članicama EU
Arrested in illegal stay 
in   EU member states
608.870 563.995 505.140 468.850 433.325 429.060 669.575 2.154.675 779.400 618.780 7.231.670
Udaljenje osoba s 
teritorija EU
Removal of persons 
from the Territory of EU
241.965 252.790 225.425 194.110 206.675 215.885 196.280     227.975 247.165 188.900 2.197.170
Odbijeni na ulasku u EU
Refused to enter the EU
634.975 499.645 394.800 343.005 317.170 326.320 286.805     297.860 386.805 439.500 3.926.885
Nezakoniti prelasci 
granice SAD-a
Illegal border crossings 
of the USA
732.125 536.041 463.382 340.252 364.768 420.789 486.651     337.117 415.816 310.531 4.407.472
Izvor:	EUROSTAT,	U.S.	Customs	and	Border	Protection	(pristupljeno	20.kolovoza	2018.),	izradili	autori
Source:	EUROSTAT,	US	Customs	and	Border	Protection	(accessed	on	20	August	2018),	created	by	authors
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u	Europskoj	uniji	u	ilegalnom	boravku	uhićeno	je	

















masovnim dolaskom migranata, danas nastoje 
ograničiti	njihov	dolazak	postavljanjem	oštrih	
uvjeta koji nisu determinirani nikakvim krizama 
već	ispunjavanjem	pravnih	uvjeta.	Sve	tri	zajednice	
spremne su za dolazak ciljane grupe migranata kako 
bi nadoknadile svoj demografski deficit i nedostatak 
radne	snage,	dok	su	masovne	migracije	ograničile	
migracijskom	politikom	kako	bi	zadržale	određeni	
stupanj sigurnosti. Veliku ulogu uz visokorazvijene 
države	imaju	i	multinacionalne	kompanije,	koje	
svojim	politikama	i	aktivnostima	potiču	veću	
pokretljivost stanovništva, koje se u kasnijoj fazi 










što su ilegalne migracije usko vezane s drugim 
Illegal	migrations,	as	one	of	the	security	challenges	
of our time, are also increasing. As migrants are 
most	interested	in	highly	developed	states	for	
destination,	data	on	illegal	migrations	in	the	
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sigurnosnim	prijetnjama,	kao	što	je	klasični	ili	opći	
kriminalitet, terorizam, organizirani kriminalitet i 




1970. do 2000. godine, pokazalo da migracije 
pod	određenim	uvjetima	mogu	bitno	utjecati	na	
percepciju povezanosti migracija i terorizma, 
no da u apsolutnim brojkama migracije nisu 
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GRAFIKON 2. POGINULI U TERORISTIČKIM NAPADIMA U ZAPADNOJ EUROPI 1970.-2017.
GRAPH 2. NUMBER OF PEOPLE KILLED IN TERRORIST ATTACKS IN WESTERN EUROPE FROM 1970 TO 2017
Ostalo / Other
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Bilandžić,	2005:21).	Posebice	je	strah	i	percepcija	
o	migrantima	kao	teroristima	izražen	nakon	
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GRAFIKON 3. BROJ TERORISTIČKIH NAPADA U EUROPSKOJ UNIJI 2006.-2017.









2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Ukupno napada 
Total attacks 498 583 515 294 249 174 219 152 201 211 142 205
Počinili islamisti
Committed by Islamists 1 4 0 1 3 0 6 0 4 17 13 33
Izvor:	EUROPOL,	izradili	autori	/	Source:	EUROPOL,	created	by	authors
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GRAFIKON 4. BROJ POGINULIH U TERORISTIČKIM NAPADIMA U EUROPSKOJ UNIJI 2011.-2016










2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
Broj poginulih 
Number of killed 79 8 7 4 151 142
Broj poginulih 
u napadima Jihada
Number of killed 
in Jihad attacks
2 7 1 4 151 135
Izvor:	EUROPOL,	izradili	autori	/	Source:	EUROPOL,	created	by	authors
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mnogi	europski	muslimani	druge	ili	treće	generacije	
okreću	se	radikalizaciji	i	ekstremnom	nasilju	zbog	
loše integracije, nezaposlenosti i ksenofobije. Sve 











islamisti. Prema podacima Europola u 2017. 
godini poginule su 62 osobe u samo deset od 33 
napada	koje	su	počinili	islamisti.














2010. – 11.700, 2011. – 12.700, 2012. – 13.900, 
2013. – 16.300, 2014. – 17.100, izuzev 2015. 
godine	–	-4.300,	ali	je	to	godina	velike	migracijske	















































immigrant smuggling from 2010 – 11,700, 2011 
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Europa	već	duže	vrijeme	predstavlja	vodeću	





najopasnijom destinacijom za neregularne 
migracije, a Mediteransko more najsmrtonosnijom 
rutom.	Prema	podacima	Frontexa,	u	2015.	i	
2016. godini 8.519 osoba (uglavnom migranata) 
izgubilo	je	život	na	Mediteranu.	Sve	se	to	
događa	zbog	izostanka	intervencije	Europske	














nepovoljna demografija i starenje populacije 
Europske	unije	rezultirat	će	gubitkom	do	
2030. godine oko 13 milijuna radno sposobne 
populacije,	dok	se	prema	procjenama	nekih	
obavještajnih	agencija	očekuje	još	veći	priljev	





moraju pristupiti kolektivno i koordinirano, jer 
sigurnosne	procjene	graničnih	policija	pokazuju	
da	zatvaranje	jedne	rute	znači	otvaranje	druge.	
Dok god rješavanje problema bude rješavano na 
nacionalnoj, a ne na kolektivnoj i koordiniranoj 
razini,	situacija	će	se	još	više	pogoršavati.	
Potrebno je ponovno razmotriti postupanje 









immigration destination because of economic 
stability	and	the	closest	geographical	accessibility,	
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odrediti uvjete prijema migranata. Kao odgovor 
na	ovakve	izazove	poduzimaju	se	i	normativno-
pravne i operativne mjere na nacionalnom i 
međunarodnom	planu.	Legislativni	odgovor	




bilateralnu, regionalnu i multilateralnu suradnju. 
Globalizacijom	se	želi	osim	slobodnog	protoka	
roba i usluga liberalizirati i protok ljudi, kako 










































conditions for admission of migrants. In response 
to	such	challenges,	normative-legal	and	operational	













International Organization for Migrations, European 
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i	život.	Sve	se	to	treba	odvijati	pod	nadzorom	
međunarodnih	institucija.







Tijekom 1920. i 1930. godine u nekoliko zemalja 
privremeni	migracijski	zakoni	postaju	prvi	Zakoni	







































































migrants, international migration became one of 
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načine,	što	je	vidljivo	u	sigurnosnoj	kulturi.	
Europska unija prema Europskoj sigurnosnoj 
strategiji	(ESS)	iz	2009.	i	Globalnoj	strategiji	
Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku 
iz 2016. prijetnje rješava preventivno i civilnim 
sredstvima s postvestfalskom sigurnosnom 
kulturom. Europska unija opredijelila se za 
multilateralnu	pomoć	i	razvojne	programe	te	za	





politiku te svoju sigurnosnu politiku opravdava 
teritorijalnom	sigurnošću	(“obrane	domovine”).	
Dok Europska unija vojne intervencije koristi u 
krajnjoj	nuždi	i	za	razdvajanje	suparničkih	snaga,	
a	ne	radi	vojnih	pobjeda,	SAD	u	središte	svih	
interesa stavlja svoju nacionalnu sigurnost.





prava i sloboda. Prema toj Konvenciji svi segmenti 
ljudskih	prava	moraju	se	trajno	štititi	te	ta	prava	
moraju	biti	zajamčena.	Sve	su	države	članice	
Europske unije stranke Konvencije o izbjeglicama 









koje treba riješiti na svjetskoj razini, pa tako 
i Europska unija mora to pitanje riješiti i sa 
članicama	i	sa	svjetskim	čimbenicima,	jer	je	svojom	
pogrešnom	migracijskom	politikom	(Willkommen)	
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kroz provedbu mjera unutar teritorija.
Sustav	granice	sa	svim	svojim	sastavnicama	čini	
membranu koja mora biti maksimalno fleksibilna 
prema	četiri	zajamčene	slobode	kretanja	(ljudi,	
roba, usluga i novca), a istodobno mora biti i 
najznačajnija	crta	obrane	europskog	prostora	
pravde,	slobode	i	sigurnosti	(Dragović,	2012:13).	
Kako sigurnost granice postaje sve kompleksnije 
područje,	sigurnosne	službe,	policiju	i	carinu	treba	
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sigurnosti.	Sigurnost	granice	postat	će	tako	jedan	
od	najvažnijih	uvjeta	zemalja	kandidatkinja	za	




































da svi podsustavi nacionalne sigurnosti nisu 
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manju	važnost.	Pritom	policijski	i	pravosudni	
podsustav ne svrstava ni na jednu ni na drugu 
stranu. Kako zaštita i kontrola granica spada u 
policijsku	nadležnost,	a	sigurnosne	prijetnje	poput	




















vidljiv je kontinuirani trend rasta migracija sa 
84.460.125,	koliko	ih	je	zabilježeno	1970.	godine,	
na	257.700.000	migranata	evidentiranih	2017.	










sigurnosnog i ekonomskog karaktera te da 
su	najpoželjnija	odredišta	migranata	zemlje	s	
uređenim	socijalnim,	ekonomskim	i	pravnim	









































257,700,000 migrants registered in 2017 (based 
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migrantskoj krizi 2015. godine u Europsku uniju 
je	ušlo	čak	90%	migranata	pomoću	kriminalnih	





terorizmom, migracije se ne mogu dovoditi u 
izravnu	vezu	s	terorizmom.	Neizravno,	među	







djela terorizma u Europskoj uniji smanjen, ali 







prema migrantima i stvorenu percepciju iskoristile 




za domicilno stanovništvo. 







modernog doba. Temeljne sigurnosne vrijednosti, 
on	the	five-year	analysed	period),	and	which	is,	
according	the	data	given	by	the	International	
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slobode, pravde i otvorenosti postale su upitne i 
postavile su pred Europsku uniju i druge zemlje 
potrebu donošenja globalne migracijske politike 
prihvatljive	svim	uključenim	državama.
BILJEŠKE
























social benefits for domicile population.
Migrations,	other	than	on	security,	has	both	a	
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